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ABSTRAK 
 
CHINTIYA PUTRI PRATIWI. Efektivitas Penerapan Model Kooperatif Tipe 
Think Talk Write (TTW) Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa di 
SMP N 2 Gamping. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
PGRI Yogyakarta. 2016 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap guru mata pelajaran 
matematika menyatakan bahwa siswa kurang mampu mengungkapkan ide-ide atau 
gagasan yang dimiliki, maka kemampuan komunikasi matematika mereka kurang 
berkembang. Penggunaan TTW dapat membantu siswa mengembangkan 
kemampuan komunikasi matematika siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui keefektifan pembelajaran konvensional terhadap komunikasi 
kemampuan matematika, keefektifan TTW terhadap kemampuan komunikasi 
matematika dan keefektifan TTW dibanding  dengan pembelajaran konvensional 
terhadap kemampuan komunikasi matematika.  
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP N 2 Gamping 
tahun pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dan 
pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, dengan teknik 
tersebut diperoleh kelas VIII D sebagai kelas kontrol dan kelas VIII F sebagai kelas 
eksperimen. Instrumen penelitian yaitu lembar observasi, tes komunikasi dan 
dokumentasi. Hasil uji normalitas menunjukkan data penelitian ini berdistribusi 
normal. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa varians data penelitian ini 
homogen. Data tersebut selanjutkan dianalisis dengan menggunakan uji-t pada taraf 
signifikasi 5%. 
Analisis data dengan uji kesamaan rata-rata dan uji t menunjukkan: 
pembelajaran konvensional efektif terhadap kemampuan komunikasi yang 
ditunjukkan oleh 
1
2
P value    yaitu 0,008 0,025 , model pembelajaran Think 
Talk Write (TTW) efektif terhadap kemampuan komunikasi siswa ditunjukkan 
dengan 
1
2
P value    yaitu 0,000 0,025  dan model pembelajaran Think Talk 
Write (TTW) lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran konvensional 
terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa ditunjukkan dengan 0,0005 < 
0,025. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulakan bahwa model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) lebih efektif dibandingkan 
pembelajaran konvensional terhadap kemampuan komunikasi siswa. 
 
Kata Kunci : Komunikasi, TTW, Efektif  
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ABSTRACT 
 
 
CHINTIYA PUTRI PRATIWI. Effectiveness of Implementation Model Type 
Cooperative Think Talk Write ( TTW ) The Communication Skills Math Students in 
SMP N 2 Gamping. Faculty of Teachering and Education PGRI University of 
Yogyakarta. Skripsi. 2016 
 
 Based on observations and interviews with subject teachers of 
mathematics stated that students are less able to express ideas or ideas you have, 
their mathematical communication skills are underdeveloped. The use of TTW can 
help students develop mathematical communication skills of students. Therefore, 
this study aims to determine the effectiveness of the communication capabilities of 
conventional learning mathematics, TTW effectiveness of the communication skills 
of mathematics and TTW effectiveness compared with conventional learning the 
communication skills of mathematics. 
 The population in this research is class VIII SMP N 2 Gamping year 
2015/2016. This research is a quasi-experimental. The sampling is using purposive 
sampling, with these techniques is obtained VIII D as the control class and class 
VIII F as the experimental class. The research instruments are observation sheets, 
test communications and documentation. Normality test results showed normal 
distribution. The test results indicate that the homogeneity of variance 
homogeneous research data. Then, the data were analyzed using t-test at the 5% 
significance level. 
 Analysis of the data by the equality test average and t test showed: 
conventional learning effective approaches to communication skills demonstrated 
by 
1
2
P value    that is 0,008 0,025 , learning model Think Talk Write (TTW) 
is effective against communication skills demonstrated by 
1
2
P value    that 
0,000 0,025  and learning model Think Talk Write (TTW) more effective than 
conventional learning to students mathematical communication skills demonstrated 
by 0.0005 <0.025.  Based on these results we can concluse that cooperative 
learning model of Think Talk Write (TTW) is more effective than conventional 
learning of the communication skills of students. 
 
Keywords: Communication, TTW, Effective 
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